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摘  要 
本文基于中国综合社会调查（CGSS）2010 年——2013 年的调查数据，根据
雇佣方式以及单位性质的不同，结合就业风险及稳定性，将中国从事非农职业的
女性就业选择分为：自我雇佣、国有企事业单位、集体企事业单位、私营等其他
单位以及临时就业五类。首先，运用多元 logit 回归模型分析影响城镇和农村女性
就业选择的因素； 其次，利用 OLS 多元线性回归模型，分析城镇和农村女性不同
就业选择的收入效应。 
对就业选择而言，城乡女性的就业选择依据工作的稳定性排列，就业偏好表
现出：国有企事业单位>集体/私营单位>自我雇佣/临时就业。随着学历的增加，就
业者选择国有企事业单位的概率也增加。已婚会使城乡女性更趋于选择自我雇佣；
未成年子女数量、家人数量会提高城镇女性选择稳定工作的概率，家人收入的增
加会提高城镇女性选择自我雇佣的概率，却对农村女性呈相反影响。与家庭有关
的社会资本对城镇女性的影响效应超过对农村女性的影响，父亲的受教育程度的
影响最为显著。地区产业结构优化升级的进程会增加城乡女性选择非国有单位的
概率，有助于女性就业选择的均衡发展。 
对于不同就业选择的收入效应，人力资本对收入的促进作用最为显著，学历
越高，影响越大；且对在非国有单位就业收入的影响超过国有企事业单位。婚姻
状况为已婚仅对选择国有企事业单位的城镇女性收入有促进作用；未成年子女的
数量的增加对城乡女性收入均有正效应，且对城镇女性影响更大；家庭其他人收
入的增加对城乡女性就业收入整体呈现正效应，仅对选择临时就业的农村女性收
入产生负效应。地区产业结构优化升级的进程也对城乡女性就业收入有显著的正
效应。 
政府应提高女性接受高等教育的比例；并促进产业结构优化升级，加强对非
国有企事业单位就业的保障，促进女性就业选择的均衡发展和收入的增加。 
 
关键词：女性就业；就业选择；收入  
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Abstract 
Based on the survey data of CGSS (2010-2013), this paper divides the 
employment of female in non-agricultural employment in China into five categories: 
self-employment, State-owned unit, collective unit, private and other units, and 
temporary employment. According to the different employment patterns and the nature 
of the unit, combined with employment risk and stability: of five categories. Firstly, we 
use the multiple logit regression model to analyze the factors that affect the employment 
selection of Chinese female. Secondly, we use the OLS model to analyze the income 
response of Chinese females’ different employment choices. 
For employment choices, the employment choices are based on the stability of the 
work, and the preferences show: state-owned units> collective / private units> 
self-employment / temporary employment. With the increase of academic qualifications, 
the probability of choosing the state-owned units has also increased. Marriage will make 
female employees more likely to choose self-employment. The increase number of 
children and family will make urban female employees more likely to choose stable 
employment and the increase in family income will increase the probability of urban 
female choosing self-employment, which have opposite effect on rural female. The 
effect of social capital on urban female is more than that of rural female, and the 
influence of father's education level is the most significant. The process of regional 
industrial structure optimization and upgrading will increase the probability of Chinese 
female choosing non-state units, which will help Chinese females’ employment market 
balanced development. 
For the income responses of different employment choices, human capital has the 
most significant effect on the promotion of income, the higher the education degree, the 
greater the impact on the income; the effect of non-state units is greater than the 
state-owned units. Married has a positive on urban females’ income who choose the 
state-owned units. The number of children has a positive effect on income, and greater 
impact on urban women. Family income has a positive effect on the most choices, only 
has a negative on the choice of temporary employment of rural female. The process of 
regional industrial structure optimization and upgrading will help to increase the income 
of female. 
The government should encourage women to accept higher education, and 
promote the optimization and upgrading of industrial structure, strengthen the protection 
of non-state-owned units to promote the balanced development of female employment 
choices and increase income. 
 
Key Words：Female Employment；Employment Choices；Income.  
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第 1 章 导 论 
1.1 研究背景及意义 
1.1.1 研究背景 
在计划经济及改革开放初期，我国实行户口“二元制”，根据户籍的不同来区
分城镇居民和农民。城镇户口的居民享有分配粮油供给以及优先招工等权利，而
农村人口也按照当时的土地政策享有国家分配的土地。对女性就业而言，城镇女
性就业多有国家定向安置政策做保障，且基本享有就业终身制的优势，保持较高
的就业率；而农村女性大都从事农业生产活动，并跟随国家相应的土地政策按人
分配 “责任田”等。同时，对大学毕业生实行“包分配”的就业政策。劳动者在
就业上的自主选择权利均不高，呈现比较稳定的就业状况。 
随着改革开放政策的提出和推行，经济制度开始由计划经济体制向市场经济
体制转化推进，就业机制也随之发生相应的改变。首先，在就业市场上不再明确
区分农业户口与城镇户口，即农民和城镇居民在就业选择上享有同等的权利。其
次，就大学毕业生而言，由毕业后国家定向分配安置就业转为个人自主竞争就业，
即国家不再负责对其分配工作。再之，随着市场经济的推进，国有企业开始改革，
同时个体户、民营企业、外资企业和合资企业等多种企业形式也开始发展，就业
机制逐渐转为竞争就业；在国有企业以及集体企业的改革、向市场化推进过程中，
也产生的大量的下岗职工面临二次就业、再就业等现实问题。同男性劳动者就业
以及再就业相比较而言，女性劳动者在新的就业制度下面临更大的问题和考验。
因此，随着市场经济的推进以及就业制度的改革，在竞争就业的条件下，人力资
本及综合素质对个人在竞争的就业市场上的就业、再就业的有决定性的作用。 
随着市场经济的发展，我国已进入产业结构优化升级的重要时期，特别是 2008
年的全球金融危机，对我国劳动密集型制造业造成巨大影响，进而影响到我国的
就业市场以及劳动者的择业观，同时对我国进行产业结构优化升级再一次敲响了
警钟。提高就业能力以及就业竞争力是每个就业者应对产业升级的必要方式，尤
其是对于女性就业者而言。 
自就业制度改革至今，国家一直致力于提高女性就业参与率，促进就业市场
的均衡发展。首先，从教育角度而言，教育是提高个人人力资本的重要方式，通
过提高劳动者的综合素质和专业技能，从而提高劳动者与劳动资料结合的方式，
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增加劳动者就业选择的多样性，提高劳动者在就业市场的竞争力和就业质量。自
1999 年我国开始实行大学扩大招生以来，我国就业人员中接受高等教育的人才占
比逐步提高。除此之外，1986 年 4 月我国颁布了《中华人民共和国义务教育法》
开始在全国推行九年义务教育以来，现已全面推进十二年义务教育，在多项促进
教育的政策的执行下，我国就业市场中劳动者的平均受教育程度有了显著的提高。 
其次，除了在教育上推崇男女平等之外，在就业市场上，国家也推出相关法
律制度来保障女性就业。其中，《宪法》第 48 条规定“国家保护妇女的权利和利
益，男女同工同酬”；从 1995 年实施《企业职工生育保险实行办法》到 2005 年《妇
女权益保障法》正式实施，这些法律法规的实施从国家层面促进保障女性就业水
平，并且保障女性就业时的相关权利。 
 
1.1.2 研究意义 
在我国经济发展历程中，就业制度与经济制度息息相关，就业状况与经济结
构发展的进程相互依赖。随着我国城镇化进程的推进，产业结构优化升级也在逐
渐推进。2000 年之后三大产业进程加快，第二三产业迅速发展，与第一产业缓慢
的发展形成鲜明对比，出现第一产业劳动力逐渐向第二三产业转移的现象。产业
升级过程中行业的细化，职业隔离度提高，对不同行业职业的专业性要求提高，
对劳动者自身的要求也相应提高。此外，2008 年全球金融危机，对我国劳动密集
型企业造成了不利影响，特别是以进出口贸易为主的制造业。传统制造业中女性
就业者占比例较大，所以受金融危机的冲击也更大。因此，提高女性劳动素质，
增强专业技能，对其在劳动市场上就业以及再就业有关键作用。 
在我国目前的就业市场中，首先，因为就业方式、就业行业以及单位性质的
不同，相应的工作稳定性、福利待遇、工资收入以及就业保障等存在较大的差异；
其次，受我国传统文化的影响，就业者在就业过程中也会出现对国有单位的偏好
等；所以在就业选择过程中，存在相对“优势”行业/就业单位和“弱势”行业/就业单
位。因而本文在研究过程中，根据就业者工作方式（自我雇佣和工资工作），结合
雇佣关系的稳定性和就业者选择的单位的所有制性质，将城乡从事非农职业的女
性的就业现状分为五类：自我雇佣、国有企事业单位、集体企事业单位、私营等
其他单位及临时就业，探讨各项因素对我国城乡女性就业选择及收入效应的影响。 
因我国社会制度的特殊性，对单位性质与就业者职业发展、就业选择的关系
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的研究并不少见；同时，自就业体制改革至今，针对女性就业的研究也很多，但
以往对女性就业的研究更侧重于从女性就业方式以及劳动参与率的角度出发，从
个人人力资本的投资回报或性别歧视角度研究女性就业的相关问题。因而，缺乏
针对女性就业过程中，对单位性质的选择的研究。鉴于此，本文结合产业结构优
化升级与女性就业协调发展的时代背景，深入研究在产业升级背景下，个人人力
资本、家庭特征、社会资本以及宏观经济状况对城乡女性就业选择的影响，并探
讨不同就业选择下，各因素对女性就业收入的影响。以期有针对性的提出相应的
措施，促进女性就业市场的良性均衡发展。 
 
1.2 研究方法及内容 
1.2.1 研究思路 
如表 1-1 所示，随着我国经济的发展、产业升级的推进，劳动者逐渐由第一产
业向第二三产业专业转移，相比较而言，从事农业工作的女性逐渐减少，相应的
选择从事非农工作的女性逐渐增加。 
 
表 1-1： 1990 年—2010 年中国各产业就业人数的变化          单位：% 
年份 性别 第一产业 第二产业 第三产业 
1990 年 男 70.14 16.71 13.15 
女 77.16 13.61 9.23 
1995 年 男 66.18 16.93 16.89 
女 73.74 12.82 13.44 
2000 年 男 60.67 19.31 20.02 
女 68.84 14.09 17.07 
2005 年 男 54.26 21.81 23.94 
女 64.38 15.00 20.62 
2010 年 男 44.39 28.12 27.49 
女 53.22 19.25 27.53 
数据来源：1990 年、2000 年人口普查和 2010 年人口普查及 1995 年和 2005 年中国 1%人口抽样调查。 
 
同时，鉴于 2008 年全球金融危机对我国经济的影响，尤其是以对外贸易为主
的劳动密集型的制造业（以私营企业和外企为主）造成巨大的影响[1]。进而影响了
我国就业市场，对就业者在就业时对企业性质的选择也有了相应的影响，提高就
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业者对就业风险的关注度，特别是女性就业者。 
考虑因产业结构升级优化而使从事第一产业的就业者向第二三产业转移的现
状；以及全球金融危机对我国就业市场的影响。本文选取 2010 年——2013 年 CGSS
的调查数据，分别研究我国农村和城镇从事非农职业的女性的就业选择及其收入
效应并进行对比。以期有提出有针对性的措施，促进我国女性就业市场均衡稳定
发展。 
 
1.2.2 研究方法 
本文采用理论分析和实证分析相结合的方法，按照“理论分析——实证分析
——结论”的框架来安排全文。首先对已有的理论进行概述，提出待研究问题；其
次，根据所研究的问题建立相应的经济学模型，并运用收集的数据进行实证分析。
通过对 2010——2013 年《中国综合社会调查》的数据进行整理、分析计算，综合
影响女性就业的各项因素，研究在产业升级背景下，从事非农职业的女性的就业
选择及其收入效应。 
首先，使用多元 logit 模型。研究在产业升级背景下，个人人力资本、社会资
本及其他相关因素对女性就业选择的影响作用。 
其次，选择就业者年收入的对数作为因变量，使用经典 OLS 模型进行回归计
算，分析在不同的就业选择下，从事非农职业的女性就业者的个人人力资本、家
庭社会资本及其他相关因素对其劳动收入或经营收入的影响。 
 
1.2.3 本文内容 
本文内容主要分为六部分：第一部分是导论，对本文研究做简单的说明；第
二部分是文献综述，对国内外影响就业的主流观点分别论述，并对现存影响我国
女性就业的文献做相应总结，为本文的研究奠定理论基础；第三部分是对研究所
需的数据、变量进行说明并进行描述性统计；第四部分分别对城镇和农村女性的
就业选择进行实证分析并对结果进行比较；第五部分分别探讨城镇和农村女性不
同就业选择的收入效应并进行比较；第六部分是结论及政策建议，根据对城乡女
性就业选择及收入效应的实证分析，结合我国实际国情，对促进我国女性就业均
衡发展提出相应的政策建议。 
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1.3 可能创新之处与不足 
本文的创新之处在于根据雇佣方式以及单位性质的不同，将从事非农工作的
女性就业选择分为具体的五类：自我雇佣、国有企事业单位、集体企事业单位、
私营等其他单位以及临时就业。首先，考察我国城镇女性的就业偏好，个人人力
资本、家庭特征、社会资本以及宏观经济指标对女性就业选择的影响；其次，对
于不同的就业选择，分析不同变量对其收入的影响并进行比较。结合我国具体国
情，国家制度的特殊性以及我国对传统观念的传承，劳动者在就业时不仅考虑个
人职业选择，还会参考其所属单位的性质。本文根据我国国情以及女性就业过程
中对不同职业的偏好来研究城乡女性就业，对女性就业的研究更具体也更有针对
性。 
本文的不足之处在于对影响女性就业的社会资本变量选取时，主要以女性就
业者的原生家庭为主，选择父母亲的受教育程度和工作状况作为衡量标准。在社
会资本选取时缺乏对女性其他亲属关系、社会关系以及成年后因婚姻状况、工作
的等原因新形成的社会关系的影响的考察。 
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